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É com grande satisfação que o curso de Geografia da Universidade Federal de Roraima 
(UFRR) disponibiliza mais um número da Revista ACTA Geográfica, periódico científico com 
a missão de divulgar pesquisas e reflexões atreladas à teoria geográfica e, principalmente, a 
temática amazônica. 
Este número apresenta duas seções: uma dedicada aos artigos científicos - contendo 
nove contribuições - e, a outra, voltada para informes referentes ao andamento de estudos e 
demais informações de pertinência acadêmica.
Os componentes tangíveis e intangíveis da biodiversidade, o MERCOSUL, o 
agronegócio da soja, as redes geográficas na fronteira Amazônica, as transformações na 
organização espacial do Pará e as relações rio-cidade são alguns dos temas apresentados para 
discussão no presente número, sendo este constituído por pesquisadores de universidades 
brasileiras e de outros países. 
Assim sendo, fazemos votos que os artigos registrados no terceiro número da ACTA 
Geográfica estimulem futuros debates e reflexões, contribuindo assim para o desenvolvimento 
dos estudos voltados para as diferentes Amazônias. 
Boa Leitura.
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